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Perfil Profesores y alumnos
Más cerca de Bolonia: Herramientas online 
para el trabajo autónomo del alumno










DLL EIO PETRA MIDE
Cortina Pérez, Beatriz X
Gallardo Vigil, Miguel Ángel X
Jiménez Jiménez, Mª Ángeles X
Marmolejo Martín, Juan Antonio X
Montero Alonso, Miguel Ángel X
Nícleva, Dimintrinka G. X
Quesada Vázquez, Isabel X

















Profundizar en las distintas
herramientas online
aplicadas a la formación
universitaria en el EEES
Desarrollar una metodología
de aprendizaje virtual basada
en las competencias de
autonomía y cooperación
Fomentar en el alumnado




para el desarrollo de la
docencia en el marco del
EEES
Difundir los resultados del proyecto en diversos foros académicos
objetivos
Profundizar en las distintas
herramientas online
aplicadas a la formación
universitaria en el EEES
Familiarizar al profesorado
con herramientas online
para el desarrollo de la








de aprendizaje virtual basada
en las competencias de
autonomía y cooperación
Fomentar en el alumnado
destrezas informáticas para su
formación
objetivos
Difundir los resultados del proyecto en diversos foros académicos
participantes
Titulación Nº alumnos
Diplomatura de Maestro especialista en Educación Infantil 40
Diplomatura de Maestro especialista en Lengua Extranjera 10
Diplomatura en Ciencias Empresariales 35
Diplomatura en Gestión y Administración Pública 25
Licenciatura de Psicopedagogía 35
TOTAL 145
Valoración positiva
- En las herramientas
- Su aplicación didáctica
Guías docentes
- Adaptación a las nuevas metodologías

































Distintos punto de 
vista
Resultados 
académicos
Habilidades 
informáticas
SEGUIMOS TRABAJANDO
MUCHAS GRACIAS
